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REVISTA SEMANAL ILUSTRADA 
Madrid, 4 de Enero de 1905. 
E l c r e c i e n t e f a v o r d e l p ú b l i c o nos h a m o v i d o á 
t r a n s f o r m a r e n s e m a n a l á n u e s t r a p u b l i c a c i ó n , 
que a p a r e c e r á e n lo suces ivo todos los m i é r c o l e s . 
E s p e r a m o s que este esfuerzo s e r á c o r r e s p o n d i d o 
y a g r a d e c e r e m o s c u a n t a s i n d i c a c i o n e s se nos h a -
g a n y v a y a n e n c a m i n a d a s a l m e j o r s e r v i c i o de 
nues t ros a b o n a d o s . 
D i f i c u l t a d e s i n h e r e n t e s á l a t r a n s f o r m a c i ó n y l a 
a b u n d a n c i a de fiestas de es ta é p o c a h a n h e c h o q u e 
e l p r e sen t e n ú m e r o a p a r e z c a c o n u n r e t r a s o que 
p r o c u r a r e m o s no se r e p i t a . 
Absorción de los gases 
POR BL CARBON A MUY BAJ V TEMPERATURA 
De ant iguo es sabido que el c a r b ó n vegetal poroso 
tiene la propiedad de condensar en su superficie la ma-
y o r parte de los gases conocidos y en cantidades t an to 
mayores cuanto m á s baja es l a temperatura; pero las i n -
vestigaciones p a r e c í a n haber quedado l imi tadas hasta 
ahora á las temperaturas superiores á 0o y nada se s a b í a 
acerca de las variaciones de l poder absorbente del car-
bón á las temperaturas sumamente bajas que se obt ienen 
por l a e b u l l i c i ó n del aire l í q u i d o . E l profesor i n g l é s De-
w a r ha l lenado recientemente esa l aguna demostrando, 
por medio de notables trabajos experimentales , que las 
cantidades de gas absorbidas en tales condiciones son 
ex t raord inar iamente grandes. A l mismo t i empo , ha de-
te rminado el ca 'or de a b s o r c i ó n por u n procedimiento 
que y a ha sido empleado var ias veces en estos ú l t i m o s 
a ñ o s y que consiste en m e d i r l a c an t idad de aire l í q u i d o 
evaporado por el calor debido a l f e n ó m e n o que se estu-
dia . Para fo rmar idea de l a g r a n sensibi l idad de este 
procedimiento no hay sino recordar que una c a l o r í a 
basta para provocar la e b u l l i c i ó n de 14,6 c e n t í m e t r o s cú-
bicos de aire l í q u i d o . 
E l cuadro siguiente resume los resultados obtenidos 
por M . Dewar : 
Véase el sumario en la página 7. 
ARO vm.-s . 'ÉPOCA 
Toda la correspondencia 
al Director 
D. Ai tonio Gfascon 
No se devuelve 
los originales. 
Hidrógeno 
Ni t rógeno 
Oxigeno 
A r g ó n . . . . 
Helio 
Oxido de carbono y oxigeno. 
Oxido de carbono 
Volumen 
absorbido 
á 0o. 
COT.S 
4 
15 
18 
12 
2 
30 
21 
Volumen 
absorbido 
á —185°. 
Om." 
135 
155 
230 
175 
15 
195 
190 
Calor 
despren-
dido 
en cal.-gr. 
9,8 
25,5 
3 i 
25 
2 
31,5 
27,5 
Estos n ú m e r o s acusan diferencias m u y notables entre 
los gases estudiados; l a a b s o r c i ó n de! he l io es m u y d é b i l , 
mientras que el o x í g e n o muestra por el c a r b ó n u n a afi-
n idad m u y grande. L a vue l t a á las tempera turas ord ina 
r í a s conduce al sistema á su estado i n i c i a l y esto exc luye 
la idea de una c o m b i n a c i ó n con el c a r b ó n ó de los gases 
mezclados entre s í . L a can t idad de ca lor excede, en ge-
nera l , de l a que se desprende du ran te la l i q u e f a c c i ó n de 
los gases tales como el h i d r ó g e n o , el n i t r ó g e n o y el o x í -
geno. 
Comparada con la can t idad de gas absorbida á la 
t empera tura del a i re l í q u i d o , l a fijada á las t empera tu -
ras ordinar ias aparece como despreciable hasta el punto 
de que pueda ser u n buen proced imien to para separar 
los gases el de absorber l a mezcla á la temperatura de l 
aire l í q u i d o y provocar su desprendimiento á las tempe-
ra turas o rd ina r i a s . 
M r . D e w a r ci ta una exper iencia hecha con 50 gramos 
de c a r b ó n de c á s c a r a de coco, du ran te l a cua l fueron 
e x t r a í d o s del a ire de 5 á 6 l i t ros de gas duran te diez m i -
nutos. E l aire pasaba por u n tubo l leno de c a r b ó n y las 
pr imeras porciones que lo atravesaban c o n t e n í a n -98 por 
100 de n i t r ó g e n o . Dejando d e s p u é s que el tubo recobrara 
l a t empera tura ambiente de l l abora to r io se ob tuvo 5,7 
l i t ros de gas conteniendo un 57 por 100 de o x í g e n o . 
E l desprendimiento fraccionado permi te a lcanzar una 
c o n c e n t r a c i ó n de l ox igeno t o d a v í a m á s e n é r g i c a ; asi, 
los l i t ros sucesivos que se desprenden duran te la expe-
r ienc ia contienen las proporciones s i g u i é n t e s : 
1.° • • • • 18 ,5% 
2. ° . 
3. °. 
4. °. 
5. ° . 
6. ° . 
30,6 
53,0 
72,0 
79,0 
84,0 
Se han hecho experiencias especiales para enriquecer 
el a ire de una manera p rog re s iva obsorbiendo y des-
prendiendo, sucesivamente, e l gas. De este modo, la con-
c e n t r a c i ó n se produce con g r a n rapidez. 
Este poder absorbente de l c a r b ó n ha sido aprovecha-
do por M r . Dewar pa ra p roduc i r r á p i d a m e n t e u n v a c í o 
m u y perfecto. Basta, para e l lo , evacuar hasta algunos 
c e n t í m e t r o s de p r e s i ó n un vaso con una rama l a t e r a l en 
la que hay una p o r c i ó n de c a r b ó n que se e n f r í a á tempe-
r a t u r a m u y baja. A l cabo de u n instante el v a c í o es t an 
perfecto que la descarga de una bob ina potente no atra-
viesa y a el espacio asi evacuado. 
En t r e las aplicaciones c i e n t í f i c a s del nuevo procedi-
miento estudiado por M r . D e w a r , una de las m á s intere-
santes consiste en la s e p a r a c i ó n , por f raccionamiento, 
de los gases m á s v o l á t i l e s de l a i re , el helio y el n e ó n , 
aprovechando la p e q u e ñ e z de su af inidad por el c a r b ó n . 
D e s p u é s de hacer atravesar a l a i re por dos condensado-
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res sucesivos que operan un fraccionamiento, se recoge 
en los tubos una mezcla gaseosa que apenas si da ya 
a lguna r a y a que no sea de l espactro del h ) l i o ó de l 
n e ó n . 
No ha faltado quien haya entrevisto y va t i c inado 
que el procedimiento de c o n c e n t r a c i ó n da l o x í g e n o de l 
aire ideado por Dawar o c a s i o n a r á una r e v o l u c i ó n en l a 
meta lurg ia , pues al imentando los hornos con mezclas 
gaseosas m á s ricas en o x í g e n o que el a ire a t m o s f é r i c o 
se a l c a n z a r á n con fac i l idad temperaturas mucho m á s 
elevadas que las actuales, mayores a ú n que las de l 
horno e l é c t r i c o . Baste recordar que el carbono puro 
ardiendo en el o x í g e n o puro d a r í a una tempera tura 
t eó r i ca de 10.185° c e n t í g r a d o s . Esto es u n l ími t e a l que 
nunca p o d r í a l legarse n i h a b r í a i n t e r é s en ello, porque 
no se e n c o n t r a r í a horno n i mater ia les refractarios que 
resistieran una tempera tura semejante; pero da idea de 
lo que p o d r í a conseguirse con los combustibles ordina-
rios y con aire suficientemente enriquecido. Todo lo que 
se hace ahora en el horno e l é c t r i c o en p e q u e ñ a e;cala 
p o d r í a hacerse en g r a n can t idad en hornos de combus-
t ión adecuados y , a d e m á s , se h a r í a muchas cosas que 
hasta ahora son imposibles aun en el mismo horno e l é c -
t r i co . 
E l toque e s t á en obtener la mezcla gaseosa, r i ca en 
oxigeno, á u n precio aceptable, acerca de lo cua l nada 
se ha publ icado, porque los trabajos de Mr . Dewar no 
han salido hasta ahora de la esfera de a c c i ó n de los 
laborator ios . 
E L E C T R O - M E T A L U R G I A D E L A L U M I N I O 
ELECCIÓN D E L E L E C T R O L I T O 
E n so luc ión en una sal fundida , pueden electrol izar-
se las combinaciones de l a l umin io con los metaloides 
mono y bivalentes . 
L a e lec t ró l i s i s de las sales dobles debe compararse 
á l a de los compuestos binar ios , en el sentido de que 
hay p r imero desdoblamiento p r i m a r i o de )a m o l é c u l a 
completa y en seguida d i s o c i a c i ó n del const i tuyente 
menos e x o t é r m i c o , en las condiciones de l a expe-
r ienc ia . 
E l baj ío e l e c t r o l í t i c o que comprende el electrol i to 
propiamente dicho y su disolvente, deben satisfacer 
las condiciones f ís icas siguientes (1): 
Tener un punto ó grado de fus ión , una fluidez con-
veniente, una densidad in fe r io r á la de l a l umin io fun-
dido, una t ens ión de v o l a t i l i z a c i ó n poco impor tan te y 
una resistencia e l é c t r i c a tan d é b i l como sea posible. 
Desde el punto de vis ta q u í m i c o , el compuesto que 
se electrolice debe elegirse entre los menos e x o t é r m i -
cos. Esta coftdición no es tan necesaria como las ante-
riores, pero corresponde a l m í n i m u m de e n e r g í a y es 
interesante saber apreciar su impor tanc ia . 
Desde luego, para un electrol i to cualquiera , el peso 
de a lumin io puesto en l i be r t ad sólo d e p è n ie de la can t i -
dad de e lec t r ic idad puesta en a c c i ó n , de lo que resulta 
que la e n e r g í a consumida es p roporc iona l ú n i c a m e n t e 
á la t e n s i ó n de l b a ñ o . Ahora b i e n ; esta t e n s i ó n se 
descompone en dos partes, de las que la una es f u n c i ó n 
de la « r e s i s t i v i d a d » del b a ñ o , de l a s e p a r a c i ó n de los 
electrodos y de l a densidad de la corr iente; la o t ra 
parte , es decir, l a t e n s i ó n de p o l a r i z a c i ó n , corresponde 
a l paso de los iones a l estado molecular , y depende del 
calor de f o r m a c i ó n del e lec t ro l i to , el cual comprende el 
ca lor de i o n i z a c i ó n de los const i tuyentes . 
Los datos experimentales , r e la t ivos á las sales fun-
didas, mucho menos numerosas que las re la t ivas á las 
¿e luc iones acuosas, son insufloien tes para resolver todas 
las dificultades del c á l c u l o de l a t ens ión de polar iza-
c i ó n . Sin embargo, es de presumir que en las disolucio-
nes í g n e a s de las sales haloides del ha lumin io , l a disolu-
c ión sea casi completa , y esta p r e s u n c i ó n parece ver i f i -
carse en la e l ec t ró l i s i s de l fluoruro de a l u m i n i o , para 
el cual ha reunido Minet observaciones de e x a c t i t u d 
plaus ib le . 
Cuando la i o n i z a c i ó n es completa , el calor corres-
pondiente á l a t en s ión de p o l a r i z a c i ó n es i g u a l á l a suma 
de los calores de i o n i z a c i ó n del a n i ó n y del c a t i ó n , te-
n i é n d o s e : 
Q=JF1 + JA1i/3 = 60750 + 40100 = 90850 gr . d., 
lo que corresponde á una t e n s i ó n 
E = 
90850 
23067 : 3,93 v. 
• (1) Mr. Minet formuló estas condiciones en época en que las investiga-
ciones electro químicas eran mocho más difíciles que lo son actual-
mente. 
Minet e n c o n t r ó exper imenta lmente 2,5 v . solamente; 
pero este desacuerdo es t an sólo aparente y proviene de 
que el c á l c u l o anter ior no toma en cuenta los reac-
ciones secundarias producidas por el fluor puesto en l i -
ber tad . 
M r . H e r o u l t , en una c o m u n i c a c i ó n a l Congreso me-
t a l ú r g i c o de 1900, a d m i t í a que en l a e l ec t ró l i s i s de la 
c r io l i t a no se desprende fluor y se forma u n fluoruro 
á c i d o de sodio soluble en el agua; es decir, que á la des-
c o m p o s i c i ó n de 
Al^Fl,., 6 Na F l 
c o r r e s p o n d e r í a l a f o r m a c i ó n de seis m o l é c u l a s del com-
puesto N a F l j . Como los elementos m o n o a t ó m i c o s no 
pueden formar entre si m á s que una sola serie de com-
puestos, el cuerpo N a Fl2 no puede ex is t i r , y lo proba-
ble es que el cuerpo soluble s e ñ a l a d o sea s implemente 
fluoruro de sodio resultante de l a c r io l i t a descompuesta. 
Es perfectamente exacto que el fluor no se despren-
de en estado l i b re , sino bajo la forma de te t raf luoruro 
de carbono mezclado á un fluoruro m á s ca rburado . 
A d e m á s , esta r e a c c i ó n presenta la m a y o r analogia 
con la que a c o m p a ñ a la e l e c t r ó l i s i s de la a l ú m i n a en 
so luc ión , l a cual da en el á n o d o á c i d o c a r b ó n i c o mez-
clado á ó x i d o de carbono. 
Si , pues, tenemos en cuenta la r e a c c i ó n del fluor so-
bre el á n o d o , la f ó r m u l a precedente d e b e r í a escribirse 
asi: 
C = JF1 + J ' A l ' C de formación E ' / i F, 
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de donde 
Q = 50750 + 40100 — 33400 = 57450, 
E = ^ 5 0 = 2 , 4 9 v. 
23067 
va lo r que coiucide con el de Mine t . 
Electró l i s i s de Al^Oj. 
Pasamos ahora al e lectrol i to de H e r o u l t y de H a l l , 
en el cual el ó x i d o de a lumin io es el que se descom-
pone. 
Tenemos: 
Q = J i/a + JA1 ty — C, de formación C '/s O = 
= 34500 + 40100 — 24400 = 50650 c. gr . d.; 
de donde 
50650 _ 
^ - 23067 - ¿ 'W V· 
Apl icando el m é t o d o de M a x Leblanc á l a medida 
de la t ens ión de p o l a r i z a c i ó n de un b a ñ o fundido que 
contenga AljOs + (A12F15, B N a F l ) , he encontrado 2,3 v . 
como t é r m i n o medio de cuatro observaciones. / 
Elec tró l i s i s de A h S ¡ . 
Para el sulfuro de a l u m i n i o , se t iene: 
Q =- Js V, + JAI 'A — C, de formación C '/4 S '/a-
Pero a l calor de f o r m a c i ó n suminis t rado por las ta-
blas corresponden a l S s ó l i d o , en tan to que el compues-
to CSa se fo rma par t iendo de S gaseoso. Se t iene u n 
va lo r m á s aprox imado del < a lor de f o r m a c i ó n , agre-
gando a l n ú m e r o de las tablas el calor de v o l a t i l i z a c i ó n 
ca lculado para la f ó r m u l a de Forc rand , ó sea 21600 
e. g r . d . para 
T = 720° cent. 
E n estas condiciones el calor de f o r m a c i ó n de C '/4 S 
en l u g a r de ser negat ivo se hace posi t ivo y pasa de 
— 6460 á + 4350. 
Tendremos, pues: 
Q = — 6300 + 40100 — 4350 = 29350 c. gr . d. , 
de donde 
20350 
23067- ' * 
De las precedentes cifras se deduce: que para l a 
p r e p a r a c i ó n de u n k i l o g r a m o de a l u m i n i o por i u t e i me-
nio de los electrolitos considerados, el consumo de ener-
g i a be o b t e n d r á aproximauamente por una de las fór-
mulas siguientes, en las cuales K F i , Ko y K8 son can t i -
dades que v a r í a n entre 16 y 19 k i lova t ios : 
Para ÁPFl8 T = ( K F I + 8,5) K . W. H . 
— Al-O3 T = (K0+7 ,&J -
— APS3 T = ( K s i - 4 , 4 ) -
L a s e p a r a c i ó n m á x i m a entre los diversos e lec t ro l i -
tos es casi de 5 k i lova t ios -hora . A l precio actual de l a 
energia e l é c t r i c a obtenida por las c a í d a s de agua, esta 
s e p a r a c i ó n apenas representa algunos c é n t i m o s por k i -
logramo de a l u m i n i o . 
E n resumen: el precio á que se obtiene el a l umin io 
depende^en g r a n parte , del costo del e lectrol i to , m á s 
que de la m a y o r ó menor f a c i l i d a d de d e s c o m p o s i c i ó n . 
De manera que el p rob lema e c o n ó m i c o es de orden q u í -
mico m á s que electro q u í m i c o . 
Antes de t e r m i n a r , debo s e ñ a l a r una o b s e r v a c i ó n 
interesante: Elec t ro l izando u n a mezcla, de c r i o l i t a a r t i -
ficial y de sulfuro de a l u m i n i o y deteniendo la opera-
c ión antes de t e r m i n a r , he observado en el e lectrol i to 
la presencia de un subsulfuro de a lumin io perfectamente 
cr is ta l izado y de color ro jo c i n a b r i o c la ro . 
GUSTA VE G m . , 
(Vlndustrie Eleetro-Ohimique.') 
ENSAYOS DE CARBONES MINERALES ESPAÑOLES 
1 á 28 .—Cuenca de B é l m e z . 
Ensayos hechos por los S íes . D . Magín Bonet y D . Luis 
D. de Lagarde, citados por O r i o l en su obra Carbones mine-
rales de España (Madrid, 1874). 
Núme 
I 
2 
3 . 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
11 
12 
13 
14 
MINA 
Santa Elifa. 
San Federico,. . 
Trapisondas . . . . 
Rafael 
Confianza 
Cabeza de Vaca. 
De Espiel. 
Carbono 
fijo. 
75,88 
63,80 
63,55 
68,20 
64,05 
65,16 
56,60 
57,20 
62,40 
51,80 
50,60 
48,40 
55,40 
65,00 
Cenizas. 
1,92 
4,49 
3,2o 
2,80 
2,08 
3,88 
3,8o 
4,00 
3,26 
6,80 
6,20 
9,00 
2,60 
12,00 
Agua 
y materias 
volátiles. 
22,20 
3I,8o 
33,25 
29,00 
33,87 
3I,25_ 
39,6o 
38,80 
34,34 
41,40 
43.20 
40,60 
42,00 
23,00 
De este cuadro se desprende el promedio siguiente: 
Carbono fijo . 60,72 
Cenizas , 4 71 
Agua y materias v o l á t i l e s . . , . - . 34,57 
100,00 
con un 64,57 por 100 de coque bueno, sonoro y metá l i co . 
Todos estos carbones contienen algo de pi r i ta de hie-
rro , si bien en corta cantidad, generalmente. E l gas h i d r ó -
geno protocarbonado, ó gas de las hulleras, se presenta en 
unas capas m á s que en otras, abundando en las más grasas, 
que son también las m á s potentes. 
E l Sr. Mallada en su Memoria descriptiva de la Cuenca 
carboní/era de Bélmez (Madrid, 1901) consigna esta otra 
serie de ensayos, cuyos autores no cita. 
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Número 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
MINA 
Terrible , 
Segunda Terrible , 
Sauta Klísa 
Cabeza de Vaca 1.a.. . , 
Idem id. 2,a 
Idem id. 3.a 
Idem id. 4.a , 
Porvenir de la Industria 
Confianza (Espiel) 
Luz y Llama (IdemJ. . . . , 
San Rafael 
Trapisonda 
Carbono 
fijo. 
65,00 
75,00 
65,85 
5 1 , 8 ° 
50,60 
48,40 
55,40 
78,85 
57 ,2° 
62,95 
56,60 
65,'6 
Mats. vols. Cenizas. 
30,00 
13,00 
31,9« 
41,40 
43,20 
40,60 
42,00 
15,65 
38,80 
33,55 
39,6o 
28,20 
5,00 
12,00 
3,47 
6,80 
6,20 
9,00 
a, 60 
5 , 5 ° 
4,00 
3,40 
3,8o 
3,o8 
Los ensayos seña lados en este cuadro con los n ú m e r o s 
del 18 al 21 parecen ser r e p r o d u c c i ó n de los que figuran en 
el cuadro anterior, lomado de Or io l , con los n ú m e r o s del 
10 al 13, respectivamente; el n ú m e r o 23 coincide con el 8, 
y el 25 con el 7; el n ú m e r o 26 tal vez sea el mismo 6, pero 
no puede asegurarse porque visiblemente hay alguna errata 
en el primero, pues la suma de los n ú m e r o s que representan 
el carbono fijo, las materias volátiles y las cenizas no es 100, 
sino 96,44. A lgo de esto ocurre, aunque las diferencias son 
menores, con el mismo ensayo n ú m e r o 6, y con los 12, 17, 
20 y 24. 
Según dice el Sr. Hallada en la pág ina 64 de su citada 
Memoria, esta cuenca presenta hullas de todas clases, desde 
las más grasas y bituminosas, que predominan en su centro, 
entre Bélmez y P e ñ a r r o y a , hasta las más secas y antracito-
sas. «Al MO. de F e ñ a r r o y a , desde el arroyo de la Parrilla á 
Fuente Ovejuna, son secas, antracitosas y arden con dificul-
tad; en £ ¿ lerrible y Sania E l i s a suelen ser de pocas ceni-
zas, grasas, á p r o p ó s i t o para fraguas, f ab r i cac ión de gas y 
de coque; las semigrasas, de llama larga, abundan entre 
Bélmez y Lspiel , y en este t é rmino se hacen más secas y se 
aglomeran dif íc i lmente al aire libre. En especial las de Santa 
¿Clisa son negras, brillantes, compactas, de textura laminar, 
con algo de pinta , producen gran cantidad de grueso, de 
c o m b u s t i ó n un poco lenta, arden con llama brillante, se 
aglutinan, dan coque resistente y cenizas rojas arcilloso-
calizas. Las de Cabeza de Vaca son de c o m b u s t i ó n viva, 
con llama larga buena para reverberos y producen gran 
cantidad de vapores bituminosos, coque ligero, cavernoso, 
bastante tenaz y cenizas blanquecinas, siendo de combus-
tión mas l áp ida las de las capas tres y cuatro, que se aglo-
meran m á s y rinden coque mas fuerte.» 
<La dureza de los carbones varía mucho, pues existen 
desde los más terrizos y deleznables hasta los más duros. 
Capas hay formadas de tres lechos, uno de hulla dura en el 
medio y los otros dos blandos; y en las de mayores espeso 
res se suelen hallar nodulos que, por su tenacidad, mere-
cen el nombre de acerados, entre otros que se deshacen 
con m á s del 70 por 100 de menudo .» 
27. Antracita del coto Porvenir de la Industria,—De 
2.015 hec táreas en el paraje P a r r i l l a , del t é rmino de Fuente 
Ovejuna, explotado por el Banco de Castilla. 
Carbono fijo , 
Materias volátilep. 
Cenizas 
«1,55 
10,32 
8,13 
IOO,CO 
Densidad, 1.386. 
Calor ías , determinadas por el m é t o d o Barthier, 7.307. 
Homogeneidad y consistencia, buenas; limpieza, me-
diana; llama ligera; residuo de la ca lc inación, pulverulento; 
este c a r b ó n no colorea la d i so luc ión de potasa n i el á c i d o 
ní t r ico; cenizas de color gris rosado exentas de carbonatos. 
(Jurado de la E x p o s i c i ó n rac ional de carbones minerales. 
Barcelona, 1901.) 
• ' * 
* * 
28. Antracita de la Sociedad Minera y Metalúrgica de 
Peñarroya.—Las concesiones, en varios parajes de los tér-
minos de Bélmez y Fuente Ovejuna, suiaan 3.500 hec tá reas . 
Carbono fijo 76,85 
Materias volátiles 8,78 
Cenizas '4,37 
Densidad, 1.444. 
Calor ías , deteiminadas por el m é t o d o Berthier, 6.586, 
Homogeneidad y limpieza, buenas; consistencia, mucha; 
no da llama; residuo de la ca lc inac ión , pulverulento; este 
c a r b ó n no colorea la d i so luc ión de potasa n i el ác ido ní-
trico; cenizas blancas exentas de carbonatos. (Jurado de 
la Expos i c ión nacional de carbones minerales. Barce-
lona, 1901.) 
Determinación práct ica 
de los minerales 
POR ANTONIO GASCÓN 
(Continuación). 
311. E u s a y o s |con l a s a l de f ó s f o r o . — S e procede, 
en general , de l a misma manera que con el b ó r a x . Debe 
notarse una diferencia: e l desprendimiento de a m o n í a c o 
y l a m a y o r ñ u i d e z que alcanza l a sal de fósforo hacen 
que la per la se desprenda ael a l ambre con mucha faci -
l i d a d cuando e s t á fund ida . Conviene emplear sal d e f ó s -
foru fund ida de antemano y , una vez adher ida a l alam-
bre, calentar é s t e por c o n d u c t i b i l i d a d , es decir , hacien-
do l l egar l a l l a m a dei soplete sobre e l a lambre a a lguna 
distancia del ex t remo doblado y no ca lentando d i rec ta -
mente l a per la hasta que e s t é bien fo rmada . T a m b i é n 
da buenos resultados el mantener l a pe r l a d i rec tamente 
sobre la i l ama; la corr iente gaseosa que é s t a de termina 
basta, un ida á l a adherencia entre el a lambre y l a per la 
fundida , para e v i t a r l a ca ida de esta ú l t i m a . 
Para obtener con la sai de fósforo una c o l o r a c i ó n t an 
intensa como la que d a r í a el mismo á c i a u con el b ó r a x 
es necesario, por lo c o m ú n , emplear una mayor can t idad 
de l ma te r i a l ensayado. E n cambio, la sal ue fósforo tiene 
la ventaja de ü a r coloraciones mucho m á s vivas en ca-
l ien te y que se d e b i l i t a n mucho m á s que las del b ó r a x 
aljCnfnarse. 
L a sal de fósforo es, sobre todo, u n excelente reac t ivo 
para ios silicatos, porque deja en l i u e r t a d á la s í l ice que 
apaiece consi i tuyenuo lo que se L a m a un 6b<iuei6to úñ 
s í l i ce , es decir , una m a t d i a blanca y opaca que de o r d i -
nar io conserva la fo rma de l a ma te r i a ensayada y es v i -
sible en el seno del fundente v i t r i f i c ado . 
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312. C o l o r a c i ó n de la s per la s de s a l de f ó s f o r o . 
I . — A LA L·LAMA DB OXIDACIÓN. 
En caliente. 
Incolora, 
En trio. 
Cantidad 
de substancia 
Metal. 
Í
Incolora ú opaca y 
b l a n c a s i está(p ómucha 
fuertemente sa-
turada 
Auda.1.1.a.!nuf.pá:íincoiora 
Amarilla pálida . 
Amarilla 
Amarilla 
Amarilla ' I 
Verde a m a r i -
llenta _ 
Amarilla obscura! 
árojo pardusca/ 
Amarilla á ama-
rilla obscura.. 
Rojiza á rojo par-
dusca 
Verde 
Verde obscura . . 
Incolora. 
Incolora 
incolora 
Amarilla verdosa 
pálida 
Incolora 
Amarilla ó casi in-
colora.. 
Amarilla 
Amarilla ó amari-
Ua rojiza 
Azul pálida 
Azul 
Mucha. 
Media.. 
Media. 
Poca... 
Media.. 
Media 
Media ó mu-
ciia 
Poca ó media. 
Poca ó media. 
Poca.., 
Media.. 
Verde. 
.Amarilla, verde ó\ 
A a z u l en varios'Media., 
( tonos ) 
Verde sucio 
Azul 
Violada grisácea. 
Rosa pálida 
Verde brillante. 
Azul 
Violada, 
Rosa pálida 
Poca ó media. 
Poca ó media. 
Media 
Mucha 
Calcio, estroncio, 
bario, mag-nesio, 
I g l u c i n i o , zinc, 
aluminio, itrio, 
1 a n t a ñ o , torio, 
zirconio, estaño y 
también la sílice, 
casi insoluble. 
Tántalo, cadmio, 
plomo, antimo-
n io , b ismuto , 
niobio. 
Tungsteno, titanio. 
Cerio. 
Hierro, 
Uranio. 
Molibdeno. 
Hierro. 
Vanadio. 
Níquel. 
Cobre. 
Cobre. 
Coloraciones pro-
ducidas por va-
rias mezclas de 
óxidos de hierro, 
cobre, cobalto y 
níquel. 
Cromo. 
Cobalto. 
Manganeso. 
Didimio. 
313. C o l o r a c i ó n de l a s per las de s a l de f ó s f o r o . 
I I . — A L·A L·LAMA DUl RtíOUCCIÓN. 
E n caliente. E n frío. Cantidad de substancia Metal. 
Incolora.. 
/Incolora y opaca y, 
) blanca según el'^, , . 
) grado de !atuiWPoca u inucha" 
( ción j 
Incolora |lncolora, 
Amarilla muy pá-i r , 
lida ..ÍIneolora 
Verde amarilien-(r , 
ta y pálida ¡Incolora 
roja ó Casi incolora ó vio-Amarilla, verde amari-, 
lienta j Ieta muy Pulida.. 
Amarilla Violada 
Parda 
Parda 
Gris Gris. 
Media.. 
Mucha. 
l'oca. 
Media 6 mucha 
Poca ó media. 
Mucha 
Mucha. 
Verde amarilIen->A^ul Pálida, casi n 
ta, pálida i ^colora, á veces Poca 
Verde pardusca. 
xojo rubí.. 
Roja y opaca Media. 
Verde sucio Verde brillante 
Azul sucio... 
Azul 
Rojiza ó rojo par-
dusca [ 
Rosa pálida Rosa pálida.*.*. 
Azul brillante 
Azul 
Amarilla ó amari-
lla rojiza 
Poca ó medía. 
Media 
Poca ó media. 
Poca ó media. 
Mucha 
Calc.io, estroncio, 
bario, magnesio, 
g 1 u c i ni o, zinc, 
aluminio, i t r i o , 
1 antano, torio, 
zirconio, esiaño y 
también la sílice, 
casi insoluble. 
Cerio, manganeso. 
Tántalo, cadmio. 
Hierro. 
Hierro. 
Titanio. 
Niobio-
Plomo, antimonio, 
bismuto. 
Cobre. 
Cobre, 
Uranio, molibde-
no , v a n a d i o , 
cromo. 
Tungsteno. 
Cobalto, 
.Níquel. 
Jidimio. 
314. E n s a y o s cou carbonato de sodio. — Si á la 
l l ama de o x i d a c i ó n se forma una pe r la verde en caliente 
y azul en f r ió , que se decolora á la l l ama de r e d u c c i ó n , 
es que el m i n e r a l ensayado contiene MANGANESO. 
Una per la a m a i i l l a á l a Lama de o x i d a c i ó n ind ica la 
presencia de l CROMO. 
Con e l carbonato de sodio y una can t idad suficiente 
de s í l i ce se forma un v i d r i o d i á f a n o . 
315. Cualquiera que sea el fundente empleado, con-
viene mucho cu ida r de la perfecta l impieza de l a lambre 
de p la t ino , l a v á n d o l o y c a l e n t á n d o l o á l a l l a m a antes de 
proceder á u n ensayo, á fin de ev i t a r queden adheridas 
algunas p a r t í c u l a s d e l ensayo anter ior . 
XVXI.—Ensayos en las pastillas de yeso 
y en la cápsula de porcelana. 
316. P r e p a r a c i ó n de las p a s t i l l a s . — A u n q u e los 
comerciantes en efectos de M i n e r a l o g í a las venden y a 
perfectamente acondicionadas, es m u y fác i l preparar las 
pasti l las de yeso haciendo con el mate r i a l finamente 
pulver izado y agua una pasta suelta que se ext iende so-
bre u n c r i s ta l con espesor de 3 á 5 m i l í m e t r o s . Antes de 
que se endurezca se d i v i d e , con un cuchi l lo , en trozos 
rectangulares de 4 por 8 c e n t í m e t r o s , fác i les de separar 
cuando el endurec imiento ha sido completo. 
317. Las past i l las de yeso const i tuyen u n soporte 
excelente para recoger aigunos sublimados, especial-
mente los coloreados, que se a p r e c i a r í a n m a l sobre e l 
c a r b ó n . Tales son los que se producen por la vola t i l iza-
c ión de algunos yoduros m e t á l i c o s , que son ios m á s fre-
cuentemente observados en a q u é l l a s . 
Se coloca el m i n e r a l que ha de ensayarse j un to á un 
ext remo de l a pas t i l la ; se humedece con algunas gotas 
de á c i d o y o d h í d r i c o y se cal ienta á la irama de oxida-
c ión . Los yoduros producidos se vo l a t i l i z an y condensan? 
produciendo recubr imien tos y manchas cuyas coloracio-
nes, á veces m u y agradables, ind ican c u á l es el meta l 
contenido en la ma te r i a de ensayo. 
Si no se dispone de á c i d o yodhídr ico_, puede operarse 
sobre una mezcla en partes iguales del m i n e r a l ensaya-
do y de yoduro de azufre, que se funde antes de some-
ter la á l a l l a m a de o x i d a c i ó n . A fa l ta de l yoduro de azu-
fre, y a preparado, puede susti tuirse por una mezcla de 
una par te (en peso) de yodo por seis ó siete de azufre 
pulverizados y mezclados en ei momento de l a opera-
c ión. Moses recomienda una mezcla de dos partes de 
azufre, una de yoduro de potasio y una de bisulfa to de 
potasio. 
318. Colorac iones producidas sobre e l yeso .— 
Las m á s ú t i l e s para l a d e t e r m i n a c i ó n de los minerales 
son: 
Pardo rojiza 
Achocolatada, que se hace j o j o 
escarlata por exposic ión á los 
humos del amoniaco concen-
trado 
Amari l lo br i l lante . . ,- ; . , 
Amari l lo anaranjado 
Azul verdoso 
Azul ul t ramar 
Setenio. 
Bismuto, 
Piorno. 
Arsénico. 
Tungsteno, 
Molibdeno. 
319. E n s a y o s en l a c á p s u l a de porce lana .—En es-
tos ensayos no se opera directamente hobre ei m i n e r a l , 
sino sobre ei producto de r e d u c c i ó n obtenido sobre e l 
c a r b ó n en presencia del carbonato de sodio. E l g l ó b u l o 
de carbonato impregnado de la substancia reducida que 
se obtiene en esa o p e r a c i ó n p r ev i a se coloca en el an i l lo 
del a lambre de p la t ino y se le somete á la l l a m a de re-
d u c c i ó n ó á l a de o x i d a c i ó n , s e g ú n los casos. Si el me ta l 
ó el meta lo ide contenido en la mate r ia de ensayo es vo-
lá t i l á l a tempera tura de la l l ama , se g a s i f i c a r á y a tra-
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v e s a r á l a zona reduc tora ó l a oxidante , s e g ú n los casos, 
pudiendo ser condensado y recogido en forma de po lvo 
m e t á l i c o impalpable ó de ó x i d o , respectivamente, en el 
fondo de una c á p s u l a de porcelana l lena de agua f r í a 
que se coloque sobre la l l ama , á distancia conveniente , 
en un soporte adecuado. 
E l d e p ó s i t o a s í producido suele ser y a c a r a c t e r í s t i c o , 
pero t o d a v í a pueden adquir i rse nuevos datos transfor-
m á n d o l o en y o d u r o ó en sulfuro. Para formar el yoduro 
basta colocar el fondo de la c á p s u l a con el d e p ó s i t o sobre 
u n frasco de boca ancha, en el que se ha puesto y o d u r o 
de fósforo l igeramente h ú m e d o . H a y desprendimiento 
de á c i d o y o d h i d r í c o que ataca a l d e p ó s i t o que recubre el 
fondo de la c á p s u l a de porcelana. 
Para fo rmar el sulfuro se humedece el yoduro obte-
nido, s e g ú n las indicaciones del p á r r a f o anter ior , y se 
expone durante algunos minutos á la acc ión de una co-
r r i en te de a i re que haya atravesado por el su l fh idra to 
a m ó n i c o . 
320. Recubrimientos obtenidos en l a c á p s u l a de 
porce lana á l a l l ama de r e d u c c i ó n . 
n) Negro con eflorescencias pardas: ANTIMONIO, ARSÉNIOO, 
CADMIO, BISMUTO, Pi-OMO, ZINÜ, T E L U R O . Este Último da 
una coloración rojo ca rmín tratado por el ácido sulfúrico. 
h) Rojo, que pasa á verde pál ido al t ratar lo por el ácido sul-
fúrico: SBI.ENIO. 
321. Recubrimientos obtenidos en l a c á p s u l a de 
porce lana á l a l l a m a de o x i d a c i ó n . 
a) Blanco; tratado por Sn Cla, da coloración roja: SELBNIO. 
h) Blanco; yoduro negro, sulfuro pardo; el recubrimiento 
tratado por Sn Cl2 da coloración uegra: THLURO. 
c) Blanco; yoduro blanco; sulfuro blanco: ZINC. 
Blanco; yoduro rojo ladr i l lo ; sulfuro amarillo claro: AK-
SÉNlCO. 
ej Blanco; yoduro pardo azulado; sulfuro pardo negruzco; el 
recubrimiento tratado por Sn Cl2) en presencia de la pota-
sa, da coloración negra: BISMUTO. 
f) Blanco; yoduro rojo;sulfuro anaranjado; el recubrimiento 
tratado por Sn 01a, en presencia de la potasa, da colora-
ción negra: ANTIMONIO. 
g) Recubrimiento coloreado; yoduro blanco; sulfuro amarillo 
obscuro: ÜADMIO. 
h) Recubrimiento coloreado; yoduro amarillo de l imón; sul-
furo pardo que pasa à negro: PLOMO. 
i) Recubrimiento coloreado;yoduro blanco; sulfuro amaril lo: 
INUIO. 
(Se continuará.) 
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Jugadas de Bolsa. 
E n u n p e r i ó d i c o ex t ran je ro encontramos una cu i iosa 
i n f o r m a c i ó n acerca de c ó m o se hacen los negocios en 
Nor te A m é r i c a y de q u é modo se rea l i zan jugadas fabu-
losas, en las que se desbaratan fortunas y se destruye el 
c r é d i t o de importantes Sociedades. Aunque no respon-
demos de su e x a c t i t u d l a reproducimos á t í tu lo de cu-
r ios idad . 
U n financiero de Boston acaba de real izar u n g r a n 
negocio haciendo bajar el mercado de cobres y con él 
todos los valores que con aquel meta l se re lacionan, 
pero no en la obscur idad y tenebrosamente, sino anun-
c i á n d o l o con grandes desembolsos, para conocimiento de 
todos, para lo cua l p u b l i c ó algunos escritos en el pe r ió -
dico Everyhody, del cual ha repar t ido m á s de setecientos 
m i l n ú m e r o s en toda A m é r i c a . 
Lawson , que asi se l l a m a el negociante en c u e s t i ó n , 
hace alarde de sus manejas: hace a ñ o s colaboraba con 
A d d i c k s , el r ey de l gas, p a s á n d o s e luego a l campo ene-
migo de és t e y s i rv iendo á Rogers, uno de los jefes de la 
Sociedad del p e t r ó l e o . A h o r a se vuelve contra é s t e ú l -
t imo , y a s í como c o l a b o r ó á l a f o r m a c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
A m a l g a m a t e d Copper, cuyo cap i ta l es de setenta y cinco 
millones de pesos, subiendo las acciones en poco t iempo 
hasta ciento t r e in t a pesos, ha real izado un mov imien to 
de d e s c r é d i t o de l a empresa, descendiendo el papel 
hasta t re in ta y tres pesos. 
Su e s p í r i t u de venganza le ha mov ido a l parecer, 
pero se sospecha que no h a b r á dejado de ganar en los 
movimientos de precios que ha provocado. Y a desde el 
verano e m p e z ó á pub l i ca r en la prensa a r t í c u l o s en que 
re la taba la h i s tor ia í n t i m a de algunos negocios, par-
t icu la rmente la fo rma en que se l o g r ó vender en 76 m i -
llones la Sociedad del cobre, que sólo h a b í a costado 
la m i t a d , haciendo t o d a v í a subi r las acciones á tipos 
fabulosos. 
L a A m a l g a m a t e d , d ice , r o b ó a l p ú b l i c o du ran te los 
cinco pr imeros a ñ o s de su existencia m á s de c ien m i l l o -
nes de duros, a r ru inando muchos mi l la res de fami l ias 
con sus agiotajes, y luego, describiendo los manejos i n -
ternos de la Sociedad do los p e t r ó l e o s , t r a t a de desacre-
d i t a r á cuantos in t e rv i enen en su d i r e c c i ó n . 
Por fin, el 7 de este mes lanza u n a r t í c u l o á los v ien-
tos de la p u b l i c i d a d , i nv i t ando á cuantos poseen accio-
nes de l a A m a l g a m e d á venderlas inmedia tamente . 
«Voy , dice, á ues t ru i r esa nefanda Sociedad, con las 
deciaiaciones que he de hacer; pero antes quiero l i b r a r 
á los inocentes de las consecuencias de la c r i s i s .» 
Efec t ivamente , a l siguiente d í a acuden los vendedo-
i es por mi l ia res , el p á n i c o se produce, todo baja en la 
Bolsa, se haceu negocios i n v e r o s í m i l e s y a l ce r ra r las 
operaciones suman las venias la enorme can t idad de 
2.891.Ü00 acciones de todas clases, habiendo tenido que 
hacer grandes esfuerzos las casas que representan ne-
gocios que ñ a u a t ienen que ver con l a A m a l g a m e t e d 
Uopper, para que no alcance á sus valores e l mov imien to 
b r u t a l de aquellos. Casa hay , como la de K u h n , que 
tuvo que a d q u i r i r ve in t ic inco mil lones de pesos de va -
lores de l f e r r o c a r r i l Missouri Pacifico, so pena de que se 
cot izaran á precios ín f imos . 
L a ca lma se ha restablecido hasta c ier to punto ; pero 
Law son se frota las manos ante el quebranto que ha 
ocasionado á sus enemigos, recibiendo sin grande apren-
s ión l a amenaza de u n m i l l o n a r i o de Nueva Y o i ' k , que 
ha hecho su negocio con ganados, pero que ha perdido 
tres mil lones de pesos por meterse á defender á l a Socie-
dad de Cobres, y que ha ju rado ma ta r á L a w s o n si no 
le devuelve el d inero que ie ha hecho perder . 
En los mercados de Eu ropa , que conocen las combi-
naciones de los americanos, no ha producido efectos l a 
jugada , salvo en la baja de los valores que proceden de 
aquel cominente y que t ienden á vo lve r á los precios que 
i egian antes de estos sucesos. 
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E l Canal de Panamá. 
Del informe que la Comis ión del Canal e n t r e g ó hace 
poco al Presidente Roosevelt, exponiendo la s i tuaci i n 
de los trabajos, t raducimos los p á r r a f o s siguientes: 
« T e n e m o s en la fecha entre dos y trescientos Inge -
nieros y otros enviados d^ los Estados Unidos, que t ra-
bajan en la i n g e n i e r í a y c o n s t r u c c i ó n , en el saneamiento 
y en la t r a í d a de agua potable, con 1.000 á 1.200 t raba-
jadores, etc. Esta suma no i n c l u y e la fuerza ocupada en 
las obras de saneamiento, n i l a del G jbe rnador , n i l a de 
la sección de materiales. 
Se e s t á n haciendo los estudios cerca de Colón, y se 
conc luyen los planos y presupuestos para un puerto i n -
ter ior , y t a m b i é n por los trabajos que se han de hacer 
en el puerto abier to de G a t ú n , estudios y catas en el 
emplazamiento de los diques que han sido decididos en 
l a loca l idad ; en Gamboa, t a m b i é n los estudios de una 
salida de l r í o Chagres, sobre Gamboa y las salidas de 
rebose a l Pac í f i co y el ma r Caribe, y , por fin, los estu-
dios de l propuesto dique en Alha jue la . 
Otro Cuerpo de Ingenieros e s t á en l a l í n e a p r i n c i p a l 
del Canal, cerca de Culebra, y estudia l a pos ib i l idad de 
enderezar l a l í n e a de l Canal, s e g ú n los planos de la 
C o m p a i l í a francesa, y para de te rminar l a can t idad de 
mate r i a l sacado y que queda por remover , de acuerdo 
con los diferentes planos que se t ienen en c o n s i d e r a c i ó n . 
Otro Cuerpo tiene á su cargo los d e s a g ü e s y t r a í d a de 
agua potable para P a n a m á y Colón, y e s t á haciendo u n 
tanque que c o n t e n d r á una p r o v i s i ó n de 2.000.000 ü e l i -
tros d iar ios para dichas ciudades, y t a m b i é n u n d e p ó s i t o 
para P a n a m á y A n c ó n y todos los estudios pa ra los des-
a g ü e s de Colón y la n i v e l a c i ó n de la c iudad de P a n a m á . 
Se e s t á n haciendo planos para la c o n s t r u c c i ó n de u n 
puerto en Colón, y se p e d i r á n propuestas en Dic iembre 
para los muelles y diques pa ra proteger el ma te r i a l que 
se mande a l is tmo. 
E l promedio de mate r i a l que se ha sacado de Cule-
bra es de 1.000 á 1.500 yardas c ú b i c a s por d í a , y a lgu-
nas veces, con todas las circunstancias á favor , hasta 
2.000, esto es, con el uso de l a maqu ina r i a an t igua 
francesa que e s t á en estado de se rv ic io . 
Hemos comprado tres grandes dragas á vapor de 
sistema moderno; una que y a ha salido para e l istmo, y 
dos m á s que s e g u i r á n luego para uso en el monte Cule-
bra. Estas dragas a u m e n t a r á n e l t raba jo como cinco 
veces m á s . T a m b i é n hemos pedido propuestas pa ra once 
m á s de estas dragas á vapor , pero a ú n no se han hecho 
los contratos. 
Hemos mandado una g r a n can t idad de madera ; cer-
ca de 900.000 pies de pino amari l lo , '4y .000 durmientes y 
2.000 para cambios; 500 pilones y 800 trozos de c i p r é s , y 
presentamos propuestas hace algunos d í a s por 2.700.000 
pies m á s . Luego se v o l v e r á á uar otras ó r d e n e s por 
4.000.000 de pies adicionales. Esta madera se necesita 
pa ra p i la res , durmientes , reparos ue edificios, muei.es y 
diques y algunos nuevos edificios que se c o n s t r u i r á n , e t c . 
Se ha organizado una maestranza para l a maqu ina r i a , 
y los ant iguos edificios de l a C o m p a ñ í a francesa be e s t á n 
reparando y poniendo en o p e r a c i ó n ; t a m b i é n se e s t á cam-
biando la maqu ina r i a an t igua por moderna p a r a mante-
ner los car ros y locomotoras en buena c o n d i c i ó n . 
Se ha organizado t a m b i é n u n departamento de cons-
t r u c c i ó n al cuidado de un A r q u i t e c t o , que t iene á su 
cargo la r e p a r a c i ó n de los edificios existentes, de los 
cuales h a y 2.200 á lo la rgo de l a l inea del Canal (a lma-
cenes, barracas, e tc . ) . T a m b i é n se e s t á n ideando los 
nuevos edificios que sean necesarios. Cuando tomamos 
el t rabajo, l a C o m p a i l í a francesa estaba excavando 
30.000 metros c ú b i c o s al mes. Nosotros sacamos en 
Agosto cerca de 37.000, en Sept iembre menos, pues el 
tiempo estaba malo y hubo grandes derrumbes, que 
mata ron á algunos de los excavadores. Redugimos el 
precio de e x c a v a c i ó n en Ju l io á 60 '/2 centavos por yar -
da c ú b i c a , y en Agosto á 50 Vs centavos. E l costo con la 
C o m p a ñ í a francesa era 70 centavos. E n un mes reduj i -
mos el costo á 45 centavos, pero fué debido al hecho de 
que no se d ió con p iedra . 
A d e m á s de los oficiales y hombres empleados por e l 
departamento de c o n s t r u c c i ó n , h a y 47 agregados al per-
sonal d i rec t ivo , 137 a l sani tar io y 15 al departamento de 
materiales y piezas. Esto no comprende los trabajadores, 
de los cuales hay como 400 empleados. L a m a y o r parte 
del personal empleado es t á en el depar tamento de Sani-
dad , l imp iando y poniendo a l is tmo en condiciones sani-
tarias y como enfermeras y ayudantes en los hospitales. 
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R E V I S T A I L U S T R A D A 
Publicase todos los miércoles. 
S U M A R I O 
D M L P H B S B N T B N Ú M E R O 
Absorción de los gases á muy baja temperatura. 
Electrometalurgia del aluminio. Klección del electrolito.—Ensayos 
de carbones minerales españoles: i á 28. — Cuenca de Belmez.—De-
terminación práctica de los minerales; X V I , Knsayos en el alambre de 
platino (conclusión;: XVIX. Ensayos en las pastillas de yeso y en la 
cápsula de porcelana, —Jugadas de Bolsa. — E l Canal de Fanamá. 
ferrocarriles: Eerrocarril de Villafría á Barbadilio.—Co-
misión de unificación del material, 
Xuvenciones y perfeccionamientos: Purificación 
del gas del alumbrado por medio del óxido de hierro. 
Ü>OCÍetiad.es:.Las acciones de la «Sociedad Minas y ferrocarril 
de Utnl las» .—A. E . G . Thomson-Houston Ibérica, Sociedad anó-
nima.—E'Associaiioii Minière.—Sindicato franco-español.—Sociedad 
anónima «Auxiliar de ferrocarrUes>.—Sierra Manera.—Salinera E s -
pañola. 
Mercados de combustibles y fletes, 
üiercados de metales y minerales. 
Mercados locales españoles. 
Noticias: E l trust escandinavo del mineral de hierro. Nege-
ciado central de Agricultura.—Sir L·owthian Bell ,—Los saltos do 
agua del Marqués ue Santillana. — Gran central de gas. Potencia 
absorbida por las máquinas herramientas.—Recompensas á la So-
ciedad «Wcsiinghouse» en la Exposición de St. Louis. Los lagos 
de petróleo de la isla Sakhalin.—Definición de la hulla blanca. - Ca-
lontugo, para las conducciones de vapor,—Aceros al titanio y ai 
estaño.—A 168,22 kilómetros por hora. 
Jsueifos precios de suscripción. 
Año adelantado 1 5 pesetas, 
Semestre 8 „ 
•Extranjero, año 25 trauco». 
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JPerrocarril de Villafria á Barbadillo. — La 
Sociedad minera The Sierra Company Limited, d u e ñ a del 
ferrocarri l de vía estrecha que en la provincia de Burgos se 
extiende entre la estación de Vil lafr ia , de la l ínea de Madrid 
á I r ú n , y Barbadillo de los Herreros, tiene propósito de pro-
longar dicho ferrocarri l desde la ú l t ima de las citadas por 
blaciones hacia la provincia de Logroño , por el t é r m i n o de 
Canales, á fin de acometer la explotac ión de varios criaderos 
de hierro. 
ComisiOn de nnííicación del material.—Para 
la vacante, por fallecimiento de D. Jorge Burgaleta, de Vo-
cal representante de las Compañías de ferrocarriles de via 
normal en la Comisión creada por Real orden de 1.° de Julio 
últ imo, para estudiar la unificación del material de las lineas 
españolas , se ha nombrado a l Ingeniero D. Enrique Grasset, 
que presta servicios en la Compañía de los Caminos de hie-
rro del Norte. 
• • • • • • • » • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Invenciones y perfeccionamienlíos. 
.Purificación del gas del alambrado por me-
dio del óxido A*.- hierro. La mezcla Laming se ha 
substituido, casi por completo, por el óxido de hierro na-
tural . 
Sólo en casos muy raros se hace uso del óxido de hierro 
precipitado producido por las fábricas de anil ina. 
M. L u x de Ludwigshafen propone la sust i tución del óxi-
do natural por un óxido art if icial , destinado especialmente 
á este uso, cuya fabr icación es como sigue: se hace reaccio-
nar la sosa con los minerales de hierro á alta temperatura, 
de cuya acción resulta una mezcla de sesquióxido de hierro, 
sosa y materia inerte . Esta mezcla se trata por el agua y se 
precipita el óxido de hierro hidratado, el cual se recoge y 
seca. 
La ma?a así obtenida contiene de un 70 á 80 por 100 de 
óxido hidratado en polvo fino y un 5 por 100 de sosa carbo. 
natada. S e g ú n M . L u x , con dos regeneraciones sucesivas 
pod r í an purificarse de 5.000 á 18.000 metros cúbicos de gas 
con 1.000 kilogramos (1 metro cúbico). La p r e p a r a c i ó n de la 
sosa favorece, por otra parte, la absorción del c ianógeno . 
El óxido de hierro natural ejerce su acción más enérg ica-
mente que el óxido en forma de polvo y que en la de gran-
des granos, como han demostrado MM. Kenard y Deiseaux. 
Azufre total , , . . . 
— libre 
Ácido sulfúrico 
— sulfocianhídrico 
Azul de Prusia 
Humedad al concluir el análisis. . 
Óxido 
en polvo. 
7,78.% 
8,10 > 
0,19 > 
0,56 » 
0,07 • 
4,57 » 
Óxido 
en pequeños 
granos. 
11,96% 
11,32 » 
0,23 . 
0,56 . 
2,93 » 
4,33 • 
Oxido 
en granos 
grandes. 
5,69'/„ 
5,09 > 
0,32 » 
0,47 . 
1,14 > 
8,83 > 
El estado h ig romét r i co de la materia purificadora tiene 
considerable importancia. E l óxido húmedo ejerce mejor su 
acción que el óxido seco, pero si bien un cierto grado de hu-
medad es favorable, un exceso es, por el contrario, de mal 
resultado. 
Azufre total 
— libre 
Azul de Prusia.. 
Oxido 
hidratado' 
seco. 
11,45% 
11,02 > 
1,53 » 
Óxido 
hidratado 
húmedo. 
14,93 % 
9,22 • 
4,31 » 
Entre las otras causas que hacen mayor ó menor el gra-
do de depurac ión , citaremos el estado h ig romét r i co y la alca-
linidad del gas En lo referente á este ú l t imo estado se ha 
demostrado: 
1. ° Que la materia qne ya ha servido es más activa si el 
gas que ha atravesado es sensiblemente amoniacal. 
2. ° Que la cantidad de ferrocianuros que contiene la ma-
teria ya inactiva, por haber servido mucho, es mayor cuan 
do el gas no contiene amoníaco .—fLa Industria Química. 
JLas acciones de la Sociedad «Minas y ferro-
carril de IJtrlllas».—«6V. Z>. B . C , en òa /amemca .—Las 
noticias é impresiones que tenemos sobre la Sociedad de 
Utri l las no son, en conjunto, favorables. 
Como es sabido, se conot i tuyó con un capital accione» de 
12 millones de pesetas, que se cubr ió con exceso, por lo me-
nos en las apariencias, de cuyo capital se reservaron en car-
tera 2.000 acciones para pago de terrenos, etc., que no po-
dían venderse menos de la par. 
Se produjo la baja de todos los valores locales, y aunque 
quisieron vender esas 2.000 acciones no pudieron, poique no 
las pagaban á la par, n i mucho menos, resultando que los 12 
millones quedaron reducidos á, 11, y como para la construc-
ción del ferrocarri l y pago de minas hac ía falta capital , el 
año pasado emit ió 3 millones en acciones preferentes. 
Farecia natural que con esta ampl iac ión efectiva del ca-
pi ta l social resolviera la Sociedad sus dificultades económi-
cas; pero, por desgracia, no es asi, pues se habla con insis-
tencia de una p r ó x i m a emisión de obligaciones. 
Los accionistas que observan que se gasta mucho y que 
por ahora nada se produce, y que sin llegar á la producción 
de beneficios se neces i t a rá acudir al crédi to y aceptar car-
gas, venden sus acciones, y sus precipitadas ofertas hacen 
retraer el dinero, que se muestra exigente, por ser escaso en 
la plaza para este papel, y , en tales circunstancias, se han 
llegado á hacer operaciones á 70 por 100 en acciones pr imi-
tivas, con baja grande. 
Muchos creen, dado lo recargada que es tá la plaza de Za-
ragoza de valores industriales, que si se confirma lo de l a 
emisión de obligaciones, las acciones de Utr i l las pudieran 
bajar más ; pero estas son conjeturas y cálculos que bien pu-
dieran fallar: d e p e n d e r á , sobre todo, de la marcha industrial 
de la Empresa. 
Se asegura que tiene mucho ca rbón en sus minas; pero se 
critica á la Sociedad con cierta dureza por la cons t rucc ión 
de la v ía de Zaragoza á Utri l las, que ha costado mucho y no 
se estima de necesidad absoluta. Los que asi piensan creen 
hubiera sido preferible un ramal que enlazara con alguna de 
las vías fér reas existentes. 
Esto es todo cuanto podemos decir hoy sobre la Sociedad 
de Utri l las , como explicación à la baja que han sufrido sus 
acciones.» 
Lo que precede e s t á copiado de E l Economista en su nú-
mero del 24 de Diciembre ú l t imo . Nosotros hemos recibido 
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t ambién muchas consultas aná logas , que hemos evacuado par 
ticularmente como nos ha sido posible, y aplazando, en ge-
neral, todo juicio definitivo. Se trata de una empresa que 
tiene todas nuestras s impat ías y espe rábamos siempre que de 
un momento á otro llegara la acción vigorosa que disipara 
todas las dudas y nos permitiera romper nuestro silencio 
para aplaudir calurosamente; y todav ía esperamos, aunque, 
á decir verdad, ya vamos pensaudo que tardan demasiado en 
dejarse sentir los efectos del saludable impulso deseado y que 
no sabemos si se h a b r á producido. Decimos esto úl t imo, por-
que la Sociedad «Minas y ferrocarr i l de Utril las» no se ha 
distinguido nunca por su demasiada afición á la publicidad. 
En la cuenca de Utrillas hay sólida base, no ya para un 
buen negocio, sino para varios; pero es preciso hacerlos, por-
que los problemas no se resuelven por sí solos. El ahorro ara-
gonés ha dado capital suficiente para realizar uno de esos 
negocios, y es lógico que á los cinco años de gastar y de tra-
bajar haya alguna impaciencia por tocar los beneficios. 
Un inmerecido fracaso, aunque no fuera más que relati-
vo, supondr í a un golpe demasiado rudo para l a industria 
aragonesa y de t e rmina r í a en muchos espír i tus un prej uicio 
equivocado acerca de la cuenca de Utri l las . E l resultado 
final seria producir una crisis económica en la plaza de Za 
ragoza y aplazar la creación de uno de los centros mineros 
é industriales más importantes de E s p a ñ a . Tanto por un lado 
como por otro, las consecuencias serian funes t í s imas , y en la 
Sociedad «Minas y ferrocarri l de Utrillas> hay demasiados 
elementos con inteligencia clara y con voluntad rectay enér -
gica para que pueda pensarse que no se ha de luchar con fe 
y con poder contra las dificultades. Por eso repetimos que, 
aunque ya va siendo un poco tarde, t o d a v í a esperamos. 
A,K. i*. Thomson-Honston Ibérica, ¡Sociedad 
anónima.—Kealizada la fusión de los intereses comercia-
les é industriales de la Thompson Houston Ibér ica con los de 
la Sociedad general e spaño la de Electricidad A . E. G., ha 
quedado constituida una Sociedad a n ó n i m a con el t í tu lo con 
que se encabeza estas l íneas . 
L a Thomson-Houston l imi ta rà su acción en lo sucesivo á 
asuntos de ca rác t e r financiero relacionados con la industria 
e léct r ica . 
I/Associatiou llinière.—Se ha constituido en Pa-
rís un trust minero, con el t i tu lo de «L'Asociation Miniere», 
que cuenta con un capital de 25 millones de francos, d iv id i -
das en 100.000 acciones do 250 francos. 
Estas acciones se co t iza rán en la Bolsa de Pa r í s . 
E l trust, á cuyo frente se encuentran Mr. Newman y otras 
personalidades prestigiosas, e x t e n d e r á probablemente á Es-
p a ñ a su e=fera de acción. —(-La Crónica Meridional, de A l -
mería . ) 
* * * 
Sindicato franco-español.—Por inic ia t iva de Don 
Fernando López de Rivadeneyra, á quien se ha confiado la 
dirección del negocio, se ha constituido en Pa r í s e l 21 de D i -
ciembre úl t imo una Sociedad con capital de 10 millones de 
francos para emprender negocios en España . 
¡Sociedad anónima «Auxiliar de ferrocarri-
les».—Desde el dia 2 de Enero satisface en el Banco de 
Bilbao, contra cupón núm. 6, los intereses trimestrales de las 
accioues de esta Sociedad. 
En el sorteo celebrado resultaron amortizadas las accio-
nes siguientes: 
Números 91 al 100, 691 al 'Ï00, 1.291 al 300, 1.361 al 70, 
1.951 al 60, 3.311 al 20, 3.711 al 20, 4.291 al 300, 5.365 al 70, 
6.301 al 40, 6.491 al 500. 
Sus poseedores p o d r á n hacer efectivas en el expresado 
Banco 249,80 pesetas por cada una. 
Sierra llenera. -Pide á sus accionistas esta Sociedad 
minera un dividendo pasivo l e 10 por 100 (50 pesetas) que 
deben pagar en sus oficinas de Bilbao del 2 al 30 de Enero, 
a c o m p a ñ a n d o los t í tu los provisionales. 
Salinera JEspañola.—En el sorteo verificado el d ía 
15 de Diciembre úl t imo de las 39 obligaciones hipotecarias, 
serie B, que debían ser amortizadas en 1.° de Enero, resu l tó 
corresponder la amor t izac ión á las que llevan los números 
120, 192, 209, 244, 273, 310, 327, 341, 386, 470. 489, 498, 524, 
653, 554, 558, 574, 583, 612, 614, 639, 652, 678, 717, 797, 888, 
1.078, 1.100, 1.131, 1.189, 1.305, 1.332, 1.394, 1.448, 1.487, 1.489, 
1.634, 1.642, 1.687. 
Mercados de combustibles y fletes. 
CARBONES 
Xewcastle. 
Best para vapor 8 ch. 9 p. á 9 ch. 
» 2.a » 8 ch. 0 p. á 8-3 
» especial para gas... 8 ch. 9 p. á 9 
» ordinario » 7 ch. 9 p. á 7-11 
Coque para fundiciones 15 ch. á Ití ch. 6 p. 
» para hornos altos 14 ch. 6 p. á 15 ch. 
«Jardiff. 
Best 1.a 13 ch. 3 p. á 13-6 
» 2.a l ü c h . 6 p . á l 5 
» clases ordinarias 11 ch. 6 p. á 12 
Bliüudda núm. 3 grueso 13 ch. á la-6 
(Juque para fundiciones 11 ch. 
A los precios ingleses hay que añad i r un chel ín por im-
puesto de expor t ac ión . 
Asturias. 
Cribados, a3 pesetas.—Galletas, 22.—Todo uno, 18.— 
Menudo seco, 14.—Menudo para fraguas y coque, 17.—Mez-
cla para gas, 18. - Coque m e t a l ú r g i c o , 30.—Idem domés-
tico, 26. 
Utrillas. 
Precios para pedidos de 10 toneladas en adelante, franco 
sobre v a g ó n en cualquiera de las estaciones de la linea de 
Zaragoza á Utrillas. 
Clases lavadas: cribado grueso, 22,50 pesetas la tonelada; 
galleta, 21; avellana, 18; menudo, 15. 
No hemos tenido noticia de que hayan variado los demás 
precios españoles . 
FLETES 
Huelva á Marsella, vapor 2.600 toneladas, 7/6 F. D . 
Bona á Dubl ín , vapor Eleonora Mail, 5/3 F. D . 
Huelva á Estados Unidos, vapor 4.000 toneladas, 9/3 F. D . 
Algèr i a a Rotterdam, vapor Delarne, 5/3 F . D . 
Cartagena á Rotterdam, vapor Atlántico, 7/ F. T . 
Bilbao á Cardiff, vapor Treylisson, 3/9. 
Huelva á Burghead, vapor 1.300 toneladas, 8/6 (Tharsis). 
(¿fax á Gaddvinkeu, vapor 2.200 toneladas, 8/9 F. D. 
Cartagena á Maryport, vapor 2.200 toneladas, 5/7 »/, F , D , 
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Almeria à Cardiff, vapor 3.600 toneladas, i/9 F . D. 
Forman á Middlesbrough, vapor 3.200 toneladas, 5/6. 
Bilbao à Middlesbrough, vapor 2.000 toneladas, 4/3. 
Aguilas à Glasgow, vapor Süverton, 6/6. 
Cartagena à Amberes, vapor 1.900 toneladas, 9 francos 
(zinc). 
Cartagena à Amberes, vapor 1.900 toneladas, 9 '/a fran-
cos (zinc). 
Huelva á, Estados Unidos, vapor 2.000 toneladas, 9/3. 
Algè r i a à Stockton, vapor 2.500 toneladas, 5/3 F. D. 
Málaga á Rotterdam, vapor 3.000 toneladas, 5/3 F. D . 
Mercados de metales y minerales. 
Hierros y aceros. 
Middlesbrough, 
East Coast hematite (números mezclados) 0 L . 57 ch. 4 Va P-
Chapa de acero para buques 5 L . 15 ch. 
Angulos 6 L . 5 ch. 
Chapa de hierro 6 L . 0 ch. 0 p, 
Barras de hierro 6 L . 2 ch. 6 p. 
En Glasgow se ha cotizado: 
Número 1. 
Gartsherrie 69 ch. 0 p . 
Coltnes . . 65 ch. 0 p. 
íáummerlee 59 ch. 0 p. 
Carnbroe 56 ch. 0 p. 
Número 3. 
54 ch. 6 p. 
55 ch. 0 p. 
54 ch. 6 p . 
53 ch. 0 p . 
Cobre.—El mercado del Standard ha concluido el año 
de 1904 con gran actividad, habiendo tenido un alza impor-
tante y anunc iándose una época de firmeza en los comien-
zos del año entrante. No sólo han hecho compras de c u a n t í a 
los consumidores europeos y los americanos, sino que tam-
bién China ha hecho contratos considerables. 
Standard, contado L . 68- 5- 0 á 68- 7 6 
» tres meses L,. 6810- 0 á 68-15-0 
Best selected L . 71-10- 0 á 72-10-0 
Electrol í t ico L . 72- 0- 0 á 72-10-0 
Hojas L . 82- 0- 0 
Tubos (por l ibra) L . 0- 0-10 
E l Standard es precio neto. Las d e m á s marcas con 3 Va 
por 100 de descuento. 
E l bronce de 7 á 8 peniques la l ibra inglesa. 
E l sulfato de cobre lo cotizan las principales casas ingle-
sas de L . 22 á L . 22-10 por tonelada. 
Los minerales del 10 a l 25 por 100 aparecen cotizados 
de 11 ch. 9 p . á 12 ch. 9 p. por unidad en tonelada. 
Es t año .—Cont inúa mejorando, habiendo ganado cerca 
de una l ibra esterlina en los contratos al contado y l ibra y 
media en los á plazo. 
Estrechos, contado. L . 
Idem tres meses L . 
Ing lés L . 
Barritas L . 
Banca (en Holanda) L . 
134- 0-0 
133- 10-0 
134- 10-0 á 135-10-0 
135 10 0 á 136 10-0 
137-15-0 
Los minerales del 70 por 100 se cotizan de 84 á 88 libras 
en tonelada. 
Z i n c — H a recobrado con exceso lo perdido en la semana 
anterior, quedando el mercado con gran firmeza. 
Marcas ordinarias.. L . 25- 0-0 á 25- 5-0 
» especiales L . 25- 5-0 á 25-10 0 
Laminados L . 28-10 0 
Los minerales con el 50 por 100 se cotizan en Ingla te r ra 
de L . 7 á L . 7-2-6. 
Plomo. —Vencida la flojedad de la semana anterior, ha 
mejorado visiblemente, quedando el español desplatado de 
L . 12-17-6 á L . 12-18 9, y el inglés de L . 13-0-0 á L . 18 2-6. 
Plata.—Ha seguido la marcha general del mercado, su-
biendo á 28 ch. VÍS Ia onza Standard y á 30 ch. Í5/J6 la plata 
fina por onza inglesa. 
Antimonio. —Hubo poco movimiento, siguiendo las coti-
zaciones á los tipos de L . 37 á L . 39. 
Mercurio.— Invariable á L . 7-15 0 por frasco. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • 
Mercados locales españoles. 
Cartagena. 
Los Sres. Barr ington & Holt cotizan: 
MINERALES 
Mineral de hierro. 
Ord. 50 0/oPoiman., 
Id id. ., 
Especial poco fósf... 
Id. id. 
Calidad extra id . . 
Mineral especial.. 
Especular 
Magnético en trozos. 
Menudo 
Precio 
f. á b. 
por 
tonelada 
s.d. 
Puerto 
de 
embarque 
Manganesífero. 
N . 1 
N. 1 B 
N . 2 
N . 3 
Manganeso, por uni-
dad 
Piritas de hierro. . 
Minerales de zinc. 
Blenda.... 
Calamina. 
10 9 
9 0 
14 3 
11 3 
10 9 
9 6 
10 0 
71 frs. 
68 frs. 
Forman.. 
Oartag... 
Forman 
Cartag. 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem.., 
Idem . . 
33 a s e _ 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Es 
0/o 
0,05 
0,06 
0,03 
0,03 
0,08 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
Idem., 
Idem.. 
Idem, i 
Idem. 
40 
rf "1 
20 
17 
15 
12 
35/40 
"/o 
Pronto em-
barque. 
43 
85 
30 
La Gaceta Minera de Cartagena, cotiza en su úl t imo nú-
mero á setenta y un reales y cinco céntimos el quintal de plo-
mo en depósi to de embarque, y á quince reales veinticinco 
céntimos la onza de plata. 
Bilbao. 
Minerales. 
Eubio superior 
Idem de i.a 
Campanil de 1.a.... 
Idem de 2.a 
Carbonato superior. 
9/9 á 10/0 
9/0 á 9/6 
11/6 á 11/9 
10/0 à 10/9 
11/0 
Productos s ide rú rg icos . 
Lingote de Afino Ptas. 
» F u n d i c i ó n '., » 
Tocho de acero » 
Palanquilla ! ! ! ' . " ! s 
Redondos, cuadrados, pletinas » 
Angulos, himples T „ 
Viguer ía * " " » 
Carriles para minas » 
» pesados " . ] ^ 
Chapas | ' | ' ^ 
Planos anchos * ' ' ' » 
96 
101 
180 
210 
275 
270 
230 
220 
205 
300 
290 
T n . 
> 
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Jaén. 
MINERALES DE HIERRO. -Hemati tes , clases superio 
res, de 12 à 13 chelines por tonelada; Idem 2.a, 11 ch. 10 d . ; 
Idem menudo, 11 ch Magnét ico superior, 12 ch. por to-
nelada. 
OCRES.—Oxido crudo amaril lo sin envase, L . 1-10 0 por 
tonelada; ídem rojo especial, L . 1-0-0; idem molido y lavado 
amarillo fino, en sacos de 60 kilos, L . 310 0; Idem i d . rojo, 
L . 2-6 0. 
Todo por tonelada puesta sobre vagón en Má laga -Pue r to . 
El «trast» escandinavo del mineral de hierro. 
S e g ú n el «Haudelsmuseum» la Verkehrsaktiengesellschaft 
Grangesberg-Oxelosund, que así es como se llama, nada 
menos, la Compañía que desde hace tiempo tiene bajo su 
mano las minas de hierro del centro de Suecia, ha adquirido 
en el verano úl t imo las minas situadas en la zona del ferro-
car r i l de Ofoten, de Lulea á Varok. Las minas recientemen-
te descubiertas en la ori l la sur del fiord de Varanger, al NO. 
de Noruega, ya cerca de la frontera finlandesa, parecen es 
tar llamadas á hacer una competencia alarmante a l trust 
escandinavo, á pesar de la baja ley de sus minerales, por su 
msjor s i tuac ión y la mayor baratura de los transportes. 
Negociado central de Agricultnra. - A l tomar 
posesión del Ministerio el Sr. C á r d e n a s , se hizo cargo del 
Negociado central el Ingeniero ag 'rónomo. Secretario del 
Consejo Superior de Agr icu l tu ra , D. José de Robles, cesando 
en dicho puesto D. J o a q u í n A g u i r r e . 
Sir liowtblan Bell. — Ha fallecido recientemente 
este hombre notable, que fué uno de los creadores de la in-
dustria me ta lú rg i ca del Cleveland. H a b í a nacido en New 
castle-qn-Tyne el 1816. El y sus hermanos fueron los prime-
ros grandes productores de l ingote en la reg ión . Su horno 
alto n ú m . 1, fué erigido en 1816, y en 1854 ya había tres 
hornos en marcha en la fábrica de Bell Brothers, en Cla-
rence. 
De entonces acá, el nombre de Bell fué ún ido , más ó me-
nos directamente, á todos los progresos de la siderurgia. 
Líos saltos de agua del Marqués de ^antilla-
na.—Anuncia un colega que se ha formado para su explo-
tación y con el concurso de a r i s tóc ra t a s muy conocidos, una 
Sociedad con capital de diez millones de pesetas, cinco en 
acciones y cinco en obligaciones. La apor tac ión del salto de 
Colmenar con sus diversos anexos se ha valorado en cuatro 
millones de pesetas. 
* * 
Oran central de gas.—Se está instalando en el Sur 
de Stadffordshire una enorme fábr ica de gas del sistema de 
Mond para distr ibuir gas para motores y otros empleos, á un 
precio extraordinariamente bajo, fundado, por supuesto, el 
negocio en el reducidísimo costo que tiene este gas por el 
sulfato de amoníaco que se obtiene al producirlo y por el bajo 
valor del ca rbón que re puede destinar á este objeto. Esta 
instalación no ha empezado á funcionar hasta ahora, pero las 
obras se encuentran muy adelantadas y han sido visitadas 
recientemente por una comisión de los más interesados en 
ella. El á r ea en que dis t r ibui rá el gas es de unas 1.400 millas 
cuadradas, y hay gran expec tac ión entre los hombres de ne-
gocios por conocer el resultado de e i ta empresa, que ha sido 
sumamente discutida. El distrito elegido para, esa distribu-
ción de gas, en tan gran escala y á distancias considerables, 
es excepcionalmente favorable para ello, por hallarse com-
pletamente sembrado de establecimientos industriales de to-
das clases, especies y tamaños y tratarse de una cuenca car-
bonífera d3 las explotadas á meaos costo en Ing la te r ra . 
Potencia absorbida por las mftqninas-herra-
mientas.—La «Genera l Electric Company» , después de 
múl t ip les experiencias, ha determinado la potencia absorbi-
da por las máqu inas -he r r amien t a s más usuales: 
Máquinas de taladrar de 300 á 500 mm 1 HP. 
— — 500 á 600 — 1 è — 
— — 750 á 900 — . . . . 2 ¡ — 
— - 900 á 1.000 — 3 J — 
Tornos pequeños l i — 
Tornos de 550 á 600 mm 2 — 
— 650 á 750 — . . . 
— 900 á 1.000 - . . . 
— 1.200 á 1.350 — . . . 
— 1.500 
Máquinas de acepillar de 500 
2 è 
3 i 
5 
6 
3 è 500 1,8 
750 750 2,0 5 — 
— — 1.500 1.500 3,0 10 — 
— — 1.800 1.800 4,2 15 — 
— — 3.000 3.000 7,2 30 — 
Un torno especial para el torneado en bruto de árboles 
de acero para una velocidad por minuto de 30 metros y u n 
corte de 10,3, absorbía 35 caballos. 
Recompensas á la Sociedad «Westinghoase» 
en la Exposición de St. Lonis. —Los accionistas de la 
empresa Westinghouve r ec ib i rán coa agrado la noticia de 
que en la Exposición de Saint-Louis, los intereses asociados 
de Westinghouse en los Estados Unidos y Europa, han sido 
los que han presentado exhibiciones mayores en la Exposi-
ción: recibieron 26 recompensas, incluso una especial por la 
exhibición más atractiva, y 12 grandes premios por turbinas 
de vapor y motores de gas, aparatos ferroviarios y aparatos 
eléctr icos . Esos premios fueron por exhibiciones no inclusas 
en la gran ins ta lación de fuerza motriz Westinghouse, y que 
fué instalada en la Exposición s e g ú n contrato, y no compitió 
por recompensa. Se dice que este n ú m e r o de recompensas ha 
sido el mayor que se haya adjudicado á una empresa indus-
t r ia l en cualquier Exposición universal . 
L·o» lagos de petróleo de la isla Sakhalin.— 
El Asia oriental es una de las regiones del globo más ricas 
en combustibles minerales. La ex tens ión de todas las cuen-
cas hulleras de Europa actualmente explotadas, no repre-
senta en total más que unos 60.000 ki lómetros cuadrados, es 
decir, poco más ó menos la ex tens ión de la provincia rusa 
de K a s á n , mientras que la ex tens ión de los yacimientos de 
hulla del Asia oriental , aunque no se haya medido de una 
manera precisa, puede considerarse extraordinariamente 
mayor. 
Esta r eg ión cuenta, a d e m á s , con verdaderos lagos subte-
r ráneos de petróleo que en un porvenir muy próximo podrán 
ser la base de una industria de primer orden. En parte de 
China, en la Manchuria, en el Usori, en el J a p ó n y , sobre 
todo, eu la isla Sakalin, la profusión de manantiales de pe-
tróleo es notable. 
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E?ta isla Sakalin, en la que Rusia ha hecho una es tación 
penitenciaria, ha siiio favorecida por la Naturaleza, tanto 
en lo que se refiere á la hulla como al pe t ró leo . Un Ingenie-
ro que ha visitado las cuencas hulleras y los yacimientos de 
petróleo de Texas y de Pens i lvàn ia , y que después ha sido 
encargado de explorar los de Sakha'in ha declarado que lo 
que habia visto en los Estados Uni los no era nada en com-
parac ión con lo que existe en la gran isla de la bah í a del 
Amor. 
Por otra parte, un informe del agente consular de los 
Estados Unidos en Vladivostook, afirma que los manantiales 
petrolíferos próximos al r io Nootera, uno de los principales 
do la isla, exceden en importancia á los de Bakou. Segixn se 
dice, hay allí siete lagos sub te r r áneos de petróleo, uno de 
los cuales tiene una superficie de más de 60.000 metros 
cuadrados. 
Las noticias que precèden han sido publicadas por La 
Meroure de BeífifigMe y reproducidas por la Revue Scienti-
fique. Las damos á conocer á t í tulo de información, por más 
que notamos hay falta de paridad entre lo desmesurado de 
los elogios y la escasez de datos concretos que los funda-
menten. 
* * 
Definición de la hnlla blanca. — En vista del 
abuso que en lenguaje corriente y aun técnico se hace de la 
hulla blanca, el comandante Audelsaud ha creído conve-
niente dar de dicho vocablo una definición precisa y exacta 
en la Memoria leida ante los miembros de la Asociación fran 
cesa para el adelanto de las ciencias, reunidos en Grenoble 
en el mes do Agosto úl t imo. La definición dada es la si-
guiente: «La hulla blanca es la e n e r g í a del agua corriente 
transformada por la electricidad, y realizando en trabajos 
diversos lo que la hulla negra, quemada en las máqu inas , 
hacia hasta ahora .» 
E l Congreso ha reconocido esta definición como de exac-
t i tud ma temá t i ca , acep tándo la , no obstante el inconveniente 
de ser algo larga. 
* 
* * 
Calorífngos para la» conducciones de va-
por.—La EleetHcal Review ha publicado un trabajo de 
Mr. S. H . Oawies sobre el valor relativo de los diferentes ca-
lorífugos empleados en la industria. Para lleg-ar á conclu-
siones precisas, midió Mr. Dawies la potencia e léc t r ica que 
por el efecto Goule era preciso gastar en un circuito para 
mantener á temperatura constante un tubo recubierto de la 
substancia ensayada, rep i t ien io luego el experimento con 
el mismo tubo ño recubierto de substancia aisladora. 
Estas experiencias s is temát icas han conducido á los re-
sultados siguientes: los mejores calorífugos son la magnesia, 
la remanita y la lana de escoria; las preparaciones de cinca 
pueden considerarse como calorífugos de valor medio y las 
composiciones de amianto son visiblemente inferiores. E l 
amianto puede emplearse como aglomerante en la fabrica-
ción de un calorífugo; pero no constituye por si mismo un 
buen aislador. 
Los mejores calorífugos reducen las perdidas en un 75 
por 100, mientras que los peores no las disminuyen más que 
en un 20 por 100. 
Aceros al titanio y al estaño.—El ti tanio ha sido 
hasta ahora poco empleado en metalurgia, á pesar de que 
hace ya tiempo se reconoció que podía desempeña r el papel 
de depurador, á causa de su gran afinidad por el ox ígeno v 
por el n i t rógeno . Mr. Guillet, continuando su notable serie 
de estudios sobre los aceros especiales, ha comprobado que 
el t i tanio no tiene influencia efe la microestructura de los 
aceros, hasta llegar á una ley de 10 por 100, y en todo caso, 
tiene una acción muy débil sobre las propiedades de los ace. 
ros al carbono; no parece aumentar sensiblemente la carga 
de ruptura ni el l imi te de electricidad, ni disminuir los alar-
gamientos y las estricciones. En resumen, los aceros al t i ta-
nio no parecen tener n i n g ú n in te rés industr ia l . 
Mr. Guillet ha encontrado también que el es taño se d i -
suelve en el hierro, pero que cuando la proporc ión pasa del 
5 por 100 parece formarse una combinación. El es taño no 
tiene influencia sobre la perli ta y comunica al metal una 
fragilidad y una durezn extremadas. Los aceros al e s t a ñ o se 
acercan, por tanto, mucho m\s á los aceros al ti tanio que á 
los aceros al silicio, y en ellos todo el carbono es tá al estado 
de carburo. 
A 168,33 kilómetros por hora.—El 14 de Noviem-
bre del año p róx imo pasado ha obtenido el automovilista 
Barras, en Ostende, el m á x i m u m de velocidad logrado hasta 
ahora con au tomóvi l , pues ha llegado con un au tomóvi l 
Darraq á hacer un ki lómet ro en ve in t iún segundos y dos 
quintos, lo que representa una velocidad de 168,22 k i lóme-
tros por hora. 
Venta de un coto minero 
Con 141 pertenencias de mineral de blenda y plomo ar-
gent í fe ro . Las minas tienen 1.300 metros de filón reconocido 
ó descubierto y calculadas un mil lón novecientas mi l tone-
ladas de mineral , s e g ú n dictamen facultativo. Dirigirse á 
Domingo Calvo, Correo, 17, Bilbao. 
Una Casa Rusa 
Desea entrar en re lac ión con exportadores de Pir i tas 
para la fabr icación del ác ido sulfúrico. Dirigirse con las i n i -
ciales R. R. a l BOLBTÍN MINHRO Y COMERCIAL. 
liaboratopio 
Gifal-Rumayop. 
Análisis de minerales, tierras, abonos, aguas, etc. 
Pídanse tarifas. Importantes descuentos por abonos. 
Teléfono 1.711.—10, Montera, 10. 
A . W . P a o l e t t i 
BARCELONA 
Hosp i ta l , 103, entresuelo 1.a 
COMPRA de minas y de minerales de todas clases. 
Cables planos y redondos de alambre de acero y de hierro. 
Estudios y presupuestos de transportes aé reos . 
Material para minas. 
MADRID: Imprenta de Ricardo EojaB, Oamromanes, 8.—Teléf 316.. 
